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Гарантом виживання та основою стабільного стану підприємства в 
ринкових відносинах вважається його фінансова стійкість. 
Кожне підприємство в умовах ринкових відносин зацікавлено в сучасних 
способах оцінки та аналізу, стабільності, ліквідності, можливості економічного 
зростання. 
При правильній аналітиці, фінансової стійкість відображає такий стан 
грошових коштів, при якому підприємства, невимушено користується 
капіталом, здатне шляхом дійсного застосування забезпечити постійний процес 
обороту продукції. Фінансова стійкість є головним компонентом загальної 
стійкості підприємства. 
Для оцінки фінансової стійкості підприємства необхідний аналіз його 
фінансового стану, виражене в освіті, розподілі та використанні фінансових 
ресурсів. 
Цей "набір" зумовлює і логіку аналізу: послідовне, поетапне розгляд всіх 
процесів, пов'язаних з наявністю фінансових ресурсів, їх формуванням, 
розподілом і використанням. 
Фінансова стійкість характеризується певними пропорціями між 
окремими групами активів і пасивів, а також можливістю поступального 
розвитку організації без загрози виникнення кризових ситуацій. Основними 
користувачами результатів зовнішнього аналізу фінансової стійкості організації 
є її потенційні кредитори і інвестори. 
Характеризується фінансова стійкість підприємства співвідношенням 
власних і позикових коштів їх темпами накопичення власних коштів, в 
результаті господарської діяльності, співвідношенням довгострокових і 
короткострокових зобов'язань, забезпеченням матеріальних оборотних засобів 
власними джерелами. 
Здатність організації підтримувати свою діяльність протягом певного 
періоду часу, в тому числі обслуговувати отримані кредити і забезпечувати 
виробництво якісної продукції називається фінансовою стійкістю. 
Фінансова стійкість - це певний стан рахунків підприємства, яке 
гарантуватиме його постійну платоспроможність. 
Фінансова стійкість є оцінкою реального фінансового стану організації, а 
пошук внутрішньогосподарських можливостей, засобів і способів її зміцнення 
визначає характер проведення і змісту економічного аналізу. Тому, фінансова 
стійкість - це гарантована платоспроможність і кредитоспроможність 
підприємства в результаті його діяльності на основі ефективного формування, 
розподілу і використання фінансових ресурсів, в той же час - це забезпеченість 
запасів власними джерелами їх формування, а також співвідношення власних і 
позикових коштів - джерел покриття активів підприємства. 
